































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年 5月 30 日、ジャカルタの郊外（中心部から南西約 30キロ）にあるベッドタウン「BSDシティ」
に、イオングループがショッピングモールを開業した。
















ショッピングセンターは、当初 2013 年度に開店予定だったが、東日本大震災を受けて 2015 年に延期さ
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